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近人民群众，方式灵活多样，工作方法和风





















解 的 时 间 、 地 点 、 方 式 、 程 序 、 途 径 、 内
容 、 结 果 等 ， 均 以 便 利 当 事 人 为 原 则 。 第
三，多赢性。以调解方式来解决纠纷，当事
人双方无论从时间成本、精力效益、价值效
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果不能正确认识城市与农村社会经济发展水
平的不平衡，不能正确认识城市与农村在收
入和消费水平上存在的巨大差距和不平等，
在城市和农村社会生活强烈的反差面前，农
民具有的那种带有空想性质和绝对平均主义
的思想观念和心理，就有可能成为对现行社
会秩序造成破坏的动因。
通过以上分析，外来农民犯罪是各种因
素交互作用的结果，我们在预防和打击城市
外来农民犯罪上要综合考虑各方面的因素，
既要针对其特点进行预防和查处，又要针对
其产生的原因，进行“治本”。
三、结束语
注释
[1]转引自《犯罪与社会对策》p92，陈显容、李正
典著，群众出版社
[2]节选自2000年第1期《犯罪与改造研究》p13，
《社会变迁中不良亚文化产生的原因及其与犯罪关
系的思考》，解玉敏
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